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A tábla vázlat tartalma, formája — a tantárgyak, óratípusok, az egyes 
órák és a tanulók életkori sajátosságai szerint — többféle lehet. Tanulmá-
nyomnak nem célja a táblavázlat és a táblai rajz klasszikus, általános el-
veit, követelményeit, feladatait elemezni, csupán a táblavázlatnak egy 
sajátos szerepével: a fogalomalkotás rögzítésével foglalkozom, de e téren 
sem törekszem teljességre, mivel ez a feladat sokkal terjedelmesebb m u n -
kát igényelne, -
A táblavázlat egyik fontos didaktikai célja és feladata: az ismeretek 
rögzítése. Döntő elve a lényeg megláttatása és megőrzése. A tábla vázlat 
készítésének klasszikus elvei mellett azonban problémái is vannak. A 
pedagógiai gyakorlatban főleg a fogalmak tiszta, világos és határozott 
formában való tudatos rögzítése terén tapasztalható ¿-legnagyobb hiányos-
ság. Hazánkban és külföldön is általános a panasz a tanulók fogalmi tájé-
kczátiansága és bizonytalansága miatt. E bizonytalanság egyik oka két-
ségtelenül a fogalmak nem megfelelő rögzítésében, vagyis a táblavázlat 
hiányosságában keresendő. Ez a probléma késztetett arra, hogy a tábla-
vázlat elveivel gyakorlatilag és elméletileg foglalkozzam;, így jutot tam 
el — több évi kísérletezés után — a fogalomalkotás rögzítésének elvi és 
formai megoldásáig. 
•Mi szükség van erre? — vethetné fel akárki a kérdést..A tanulók meg-
tanulhatják a fogalmakat akkor is, ha a táblavázlat alapján füzetükbe 
(munkanapló) leírják a fogalom meghatározását. A fogalom meghatározása 
azonban nem a táblávázlát, hanem a tankönyv feladata. A tankönyv kö-
vetelménye; abban áll, hogy »a tankönyv szövege a következtetéseket, ál-
talánosításokat, röviden, világosan megfogalmazott alaptételek és szabá-
lyok', törvények és meghatározások stb. formájában tartalmazza«, . . . » a z 
alapfogalmakat kell megadniá«. [1] Mi akkor hát a táblavázlat feladata a 
fogalomrögzítés terén? Ha a fogalom meghatározása helyett csak a foga-
lom jegyeit í r juk fel a tábla vázlatban, lényegében nem adtunk többet a 
tankönyvnél. A táblavázlatnak ezek szerint a fogalmak rögzítése szem-
pontjából nincs szerepe, készítése tehát felesleges. A tapasztalat szerint 
azonban a tiszta, világos és határozott fogalmak elsajátításához — a kö-
zepes, sőt a gyenge képességű tanulóknál — az oktatás és a tankönyv nem 
elégséges. Pedagógiai gyakorlatom és tapasztalataim alapján felismertem 
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azt, hogy a tanulók sokkal könnyebben és biztosabban saját í t ják el a fo-
galmakat, ha a táblavázlatban a fogalmakat kialakulásukban, dinamikusan 
rögzítem. A fogalomalkotás e szemléletes rögzítése a táblavázlatban a fo-
galmak tiszta, világos elsajátítását és tartós megőrzését gyakorlatilag 
eredményesen biztosítja. E cél érdekében tartom szükségesnek az elért 
eredményeket, a fogalomalkotás rögzítésének elveit, módszereit és tech-
nikai, formai megvalósítását általánosítani. 
A fogalom rögzítésének az alapja: a korszerű, a didaktikai és meto-
dikai elveket alkalmazó tudatos oktatás, vagyis a helyes fogalomképzés. 
A fogalmak kialakítása után a táblavázlatban való rögzítés akkor törté-
nik, amikor az óra anyagának sajátossága azt megkívánja, vagyis amikor 
az a legcélszerűbb. A táblán ekkor már fent van, vagy fent vannak azok 
a rajzok, amelyekkel az oktatás folyamata alatt a szemléltetés, illusztrá-
lás, magyarázás céljából elősegítettük a képzetek kialakítását. A tudatos 
tábla vázlat készítése megköveteli, hogy a táblavázlatot céltudatosan és 
igen alaposan megtervezzük. A tervezés eredményeképpen a rajzok elhe-
lyezésének a táblán már a fogalomalkotás rögzítését is szolgálnia kell. 
Előfordul az is, hogy a táblai rajzot a fogalomalkotás rögzítésével egy-
idejűleg készítjük. Az utóbbi eljárás megkönnyíti a tanulóknak a rajzolást. 
A táblai rajzoknak főleg a természettudományi tantárgyaknál van 
szerepük a fogalomalkotások rögzítésében. A táblai ra jz .a képzetalkotások 
során kialakított, általánosított tipikus kép. A tipikus kép, vagy annak 
egyes része jelzi, hogy az egyes fogalmi jegyek elvonatkoztatása honnan, 
miből, mi által történt a tanórán. (A fogalmi jegyek elvonatkoztatásának: 
menetét szaggatott nyilakkal jelezzük.) A táblavázlat akkor tükrözi a fo-
galmi jegyek absztrahálásának menetét, ha az elvonatkoztatást tükröző 
nyíl a tipikus képtől halad a fogalomjegy jelzéséig. (Az irodalomban kö-
zölt és a gyakorlatban készített táblavázlatoknál gyakran tapasztalhatjuk, 
hogy a nyilak iránya a fogalmi jegyektől halad a tipikus kép felé. A rög-
zítésnek ez a formája a leíró, közlő módszert tükrözi.) 
A fogalomalkotás rögzítésének első elve tehát a fogalmi jegyek el-
vonatkoztatásának tükrözése. 
A fogalomalkotás rögzítése szempontjából a táblavázlat másik elve: 
a fogalmi jegyekből a fogalom elvonatkoztatásának tükrözése, vagyis az, 
hogy megmutassa a tanulóknak: honnan és hogyan jutottak el a fogalomig. 
Az absztrahálás, illetőleg az általánosítás menetét a táblavázlatban leg-
szemléletesebben nyilakkal tükrözhetjük. A nyilak jelzik az elvonatkoz-
tatások, általánosítások kiindulását, irányát és eredményét: a fogalmat. 
Ha a fogalomképzés egy képzet alapján néhány lényeges fogalmi jegy 
összegezése által történt, a fogalomalkotás rögzítése a tábla vázlatban — 
a kiemelt általános fogalmi jegyek jelzése után — a fogalmi jegyektől kö-
zös irányban futó nyilak jelzése által valósítható meg. Az összefutó nyilak 
jelzik azt, hogyan összegeződik a fogalmi jegyekből a fogalom. A fogalom 
jelzése mindig nagyobb betűvel történjék, mint a fogalomjegyeké. Ha-
sonlóan, az áttekintés érdekében, a fogalmi jegyek elvonatkoztatásának 
menetét tükröző nyilakat szaggatott, a fogalom absztrahálásának menetét 
jelző nyilakat pedig folyamatos vonalakkal helyes jelölni. 
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A fen t i ek szemlél te tésére szolgáljon az a lábbi példa. A fe lada t a » ragadozó 
csőr« foga lomalko tásának rögzítése. (Megjegyzendő: a csőr foga lma m á r ismert .) Az. 
1. sz. vázlat fe l tün te t i az egerésző ölyv csőrénék t ip ikus képét . A t ip ikus kép egyés 
részeiből szaggatot t nyi lak vezetnek a k ive t í te t t foga lmi - jegyekhez.- A - n y i l a k végéri 
kiemeli a váz la t azokat a foga lmi jegyeket , amelyek az összes r a g a d o z ó - m a d a r a k r a 
jel lemzőek. Az ál ta lános foga lmi jegyektől összefutó nyi lak | jelzik az á l ta lános í tás 
meneté t , mód já t , vagyis azt, hogy hogyan összegeződik a k iemel t á l ta lános foga lmi 
jegyekből a »ragadozó csőr« fogalma. A táb laváz la tban ;— a lényeges "fogalimi j egyek 
kiemelésén k ívü l — tükröződik a t ipikus képből a foga lmi jegyek, va l amin t a fo-
galmi jegyekből a fogalom e lvona tkoz ta tása is. Így a vázla t a l ap j án megál lap í tha tó ; 
hogy a t anó rán hogyan ju to t t ak el a »ragadozó csőr« foga lmának k ia lakí tásához: 
A táb .aváz la t tehát a fogalomképzés mene té t rögzíti a tanulók számára . (A gyakor la t -
ban a fogalomalkotás rögzítése pirc« színnel tör ténik , vagyis a fogalmi jegyek, a*— 
fogalom fel í rása , va lamin t a ny i lak piros színűek.) 
a lkotás rögzítésének mód ja . 
A fentiekben a fogalomalkotás rögzítése a fogalomképzésnek általá-
nos formája esetében történt, nevezetesen, amikor egy képzet a lapján 
történik az absztrahálás és általánosítás. A fogalomalkotás rögzítésének 
ez a legáltalánosabb és egyben a legegyszerűbb formája. Igen gyakran 
előfordul azonban, hogy a fogalomképzés során több képzet, összetett 
tipikus kép alapján történik az absztrahálás és általánosítás: A fogalom-
alkotás rögzítése ebben az esetben is tükrözi a fogalomképzés menetét, 
módszerét. Az összetett tipikus képből szaggatott, nyilakkal jelezzük a ki-
emelt fogalmi jegyek elvonatkoztatását. Mivel ezek a fogalmi jegyek néni 
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egyenlő értékűek, nem egy fogalomnak a jegyei, a fogalmi jegyek jelzé-
sére és elvonatkoztatásának tükrözésére különböző színeket és betűformá-
kat célszerű használnunk. Különösen a színek kifejezőek a különbségek 
hangsúlyozására. Hogy az egyes színeknek megfelelő tartalmuk, jelen-
tésük legyen, következetesen alkalmazzuk őket. (Az elsőrendű általános 
fogalmi jegyekre és alapfogalmakra a piros, a másodrendűekre a kék, 
harmadrendűekre a barna, stb., az egyedi fogakni jegyek jelzésére pedig a 
fehér (a tanulók: fekete) színeket alkalmazzuk). A különböző formában ki-
emelt és kifejezett fogalmi jegyek alapjában jelzik, hogy a fogalom több 
részfogalom lényeges jegyeiből tevődik össze. E kiemelt jegyekből kü -
lönböző színű és vastagságú nyilak által tükrözzük az összetett fogalmat 
alkotó részfogalmak elvonatkoztatásának menetét . Alapelv itt az, hogy a 
táblavázlat kifejezze a szélesebb fogálomkörű részfogalom jelentőségét, 
általánosabb voltát. A táblavázlat tehát különböző színekkel és nyilakkal 
(pl.: piros és kék) tükrözi a különböző kiemelt általános fogalmi jegyek 
elvonatkoztatásának menetét a részfogalmakig. Jelzi azt is, hogy a rész-
fogalmak az összetett fogalom döntő, lényeges fogalmi jegyei. E jegyek-
től vezetjük tovább le a két-, vagy többféle nyilat úgy, hogy azok össze-
futva, egymás mellett párhuzamosan haladva jelezzék az összetett fogalom 
elvonatkoztatásának menetét. A különböző nyilak iránya és együtthala-
dása által jelezzük, hogy az összetett fogalom két vagy több részfogalom 
eltérő jegyű kombinációjának az eredménye. Egvszerűen kifejezve: a 
táblavázlat jelzi a tanulóknak a fogalom összetett voltát. Az összetett 
fogalom jelzése nagy, színes betűkkel történik. 
Az összetett fogalomalkotás rögzítésének elvei tehát: 1. az összetett 
fogalom részfogalmai elvonatkoztatásának, tükrözése, 2. a részfogalmak-
ból, mint az -összetett fogalom leglényegesebb, legáltalánosabb jegyeiből, 
az összetett fogalom elvonatkoztatásának tükrözése. 
A fe l ada t a >>tülkös szarv« foga lomalko tásának rögzítése. A táb laváz la t k i indu ló-
p o n t j a a szarv és a tü lök összetett t ip ikus képe. A sza rva t a csont képze tének jelö-
lésére ba rna , a tülköt a szaru vol tának jelzésére a t áb lán f e h é r (a füze tben feke te) 
sz ínnel r a j zo l juk . Lá tha tó a táblavázlatból , hogy összetett foga lomalkotás e se t ében 
csak a legál ta lánosabb, . vagyis a leglényegesebb foga lmi jegyeket eme l tük ki, vo-
na tkoz ta t tuk el. A fogalmi jégyek e lvona tkoz ta t á sának jelzése a gyako r l a tban k ü -
lönböző: piros 'és -kék színnel tör ténik. Hasonló, ezekhez . . a / részfoga lmak a b s z t r a h á l á -
s á n a k a jelzése is. Je lén esetben a szarv á szélesebb foga lomkörű fogalom, e n n e k jel-
zésére -tehát piros szín szolgál. A szarv lényeges foga lomjegyének kiemelésére , el-
vona tkoz ta t á sának tükrözésére piros színű nyi lat és piros dű l t betűket , a tü lök fo-
galmi jegyének jelzésére és e lvona tkoz ta t á sának tükrözésére pedig k é k ny i la t és 
álló be tűke t a lka lmaz tunk . Ily módon tör ténik a részfogalmak k i a l a k í t á s á n a k t ü k -
rözése is. A táb laváz la t osztályozza és é r tékének , je lentőségének megfele lően t ü n -
teti fel a «tülkös szarv« részfoga lmainak kiemel t fogalomjegyei t . A lényeg az, hogy 
a táb laváz la t tükrözi a részfogalmak e lvona tkoz ta tá sának meneté t . T o v á b b i a k b a n a 
táblavázla t a ké t f é l e színű nyíl vezetése, i r ánya á l ta l jelzi a rész foga lmaktó l az 
összetett fogalomig vezető utat , vagyis azt, hogyan a l aku l t k i . a ké t részfogalomból 
az összetett fogalom. Ki tűn ik a váz la tbó l . az is, hogy a. ket tős piros nyíl á l ta l je lzet t 
e lvona tkoz ta tás a l a p j á n ' a ' ¿szarv« r é sz foga lma-képez i az 'össze te t t ' foga lom a lap já t , 
míg a kék nyíllal jelzett e lvonatkozta tás a szarv egyik, f a j t á j á t J e l z i . V é g e r e d m é n y -
képpen a tábiavázia t tükrözi és rögzíti a »tülkös szarv« összetett f o g a l m á n a k k i -
a lakulásá t . 
Ha a kialakított fogalomból, vagy összetett fogalomból ú jabb fogal-
mat képezünk, a fogalomalkotás rögzítése szélesebb nyíl jelzése által tör-
ténhetik. A széles nyíl jelzi, hogy a fogalmat egy szélesebbkörű fogalom 
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Összetett fogalmak képzésének rögzítése. 
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legáltalánosabb jegyének tekintettük és ennek alapján általánosítottunk. 
Az ú j fogalmat más színű, lehetőleg dűlt, nagyobb betűkkel jelöljük. Ezt 
az eljárást szintén a 2. sz. vázlaton szemlélhetjük. A »tülkcs szarv« jelzé-
sétől széles piros nyíl tükrözi a »tülkösszarvú állat« fogalmának elvonat-
koztatását, vagyis azt, hogy ehhez az általánosításhoz hogyan jutot tunk el. 
Előfordul az is — különösen a biológiai tárgyak oktatásában —, hogy 
a fogalomalkotás hasonló kifejezésű, de tartalmában eltérő fogalmi jegyek 
összegezése alapján történik. A kifejezésükben hasonló, de tar ta lmukban 
különböző fogalmi jegyek csak együttesen alkotják a fogalmat. Ebben az 
esetben két vagy több hasonló jelzésű, de tartalmában eltérő fogalom 
kapcsolata képezi egy szélesebb fogalomkörű fogalom lényeges jegyét, 
vagyis két vagy több azonos jelzésű, de tartalmilag eltérő fogalomjegy 
kapcsolata alapján általánosítunk. Például ilyen az »egylaki növény« fo-
galma. A fogalom lényeges jegyei: az »egyivarú virág«-ok. A virágok 
mind egyivarú virágok, de az egyikben csak hím (porzók), a másikban csak 
női (termő) ivarszervek vannak. Az egylaki növény fogalma azt jelenti, 
hogy a kétféle egyivaru virág egy növényen fordul elő. A fogalomalkotás 
rögzítése ebben az esetben a hasonló jelzésű fogalmi jegyek kapcsolatá-
nak kiemelésén alapszik. A fogalmi jegyek elvonatkoztatásának jelzése és 
kiemelése az előbbiekhez hasonlóan történik. A kétféle, azonos jelzésű 
fogalmi jegyet feltűnő módon vonalak segítségével összekötjük, és így 
kapcsolatukat az éles piros vonalak által kiemeljük. E kapcsolatból kettős 
piros nyilat vezetve le: tükrözzük azt, hogyan vonatkoztattuk el a fogal-
mat a kétféle azonos jelzésű fogalmi jegy kapcsolatából. Az azonos kife-
jezésű, de tartalmukban eltérő fogalmi jegyek esetén a fogalomalkotás 
rögzítésének elve tehát a fogalmi jegyek kapcsolatának kiemelése és a 
kapcsolatból a fogalom elvonatkoztatásának a tükrözése. 
A fogalomalkotásnak ezt a sajátos formáját a 3. sz. vázlat szemlélteti 
az »-egylaki növény« fogalomalkotásának rögzítése által. 
(A vázlat n e m szemlél te t i a színkülönbségeket . A gyakor l a tban a növény zöld, 
a v i rágok sárga, a »hím«, »női", »egyivarú virág«, »egylaki növény« fe l í rások, v a l a m i n t 
a kapcsolatot , az absz t rahá lásoka t jelző nyilak piros színűek.) 
A fogalomalkotás rögzítésének formája, módszere ú j elvekkel bővül, 
ha a fogalomalkotás sok fogalomjegy alapján történik. A fogalmi jegyek 
elvonatkoztatásának tükrözése és jelzése lényegileg azonos az előzőkben 
ismertetett elvekkel. A sok fogalmi jegy azonban nem mind egyenlő ér -
tékű. A leglényegesebb fogalmi jegy jelzése legyen a legfeltűnőbb, hogy 
kiemelje a többi közül. (Erre a nagyobb, vastagabb piros színű írás a meg-
felelő.) A többi fogalmi jegyek osztályozása a táblavázlatban jelentőségük 
sorrendjében történik. Azokat az általános jegyeket, amelyek a fogalom 
minden egyes egyedére érvényesek, szintén piros színnel jelöljük, és 
emeljük ki. Azokat az általános jegyeket pedig, amelyek a fogalom körének 
egy nagy csoportjára vonatkoznak, de nem minden egyedre érvényesek, 
kék színnel jelöljük. Az egyedi fogalomjegyeket pedig .a táblán fehér (fü-
zetben fekete) színnel jeleztük. A legáltalánosabb, legfeltűnőbb fogalmi 
jegyből széles piros nyíl ú t ján jeleztük az" általánosítást. A többi fogalmi 
jegyektől vékony nyilakat vezetünk a leglényegesebb fogalmi jegytől 
vezető és az elvonatkoztatást jelző nyíl felé. A nyilak iránya jelzi, hogy 
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Hasonló jelentésű fogalomjegyek a lap ján tör ténő fogalomalkotás rögzítése. 
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milyen fogalmi jegyekből hogyan összegeződik a fogalom. A táblavázlat 
egyben .azt. is tükrözi, hogy a fogalmi jegyek közül melyek a fogalom leg-
szélesebb körű, melyek szűkebb körű általános jegyei. A fogalom jelzé-
sére nagy, piros, dűlt betűket használtunk. A .széleskörű fogalomból ve-
zettük le a többi alapfogalmat. A szűkebb körű fogalomalkotás rögzítése 
oly módon történik, hogy a fő alapfogalomtól fehér, (ill. . fekete) nyilat 
vezettünk, jelezve azt, hogy a széleskörű fogalom további elvonatkoztatása 
út ján vonakoztattuk el a szűkebbkörü fogalmat. Ugyancsak az egyedi fo-
galmi jegyektől, amelyek most már a szűkebb fogalom általános (lényeges) 
jegyei, nyilakát vezettünk az új alapfogalom felé. A szűkebbkörű fogal-
mat eltérő színnel és betűfajtával jelöltük. 
Az e lmondot tak szemlél te tésére szolgál a 4. sz. vázlat , amely az »úszómadár« és 
a »kacsa« foga lmak k ia l ak í t á sá t tükrözi . A táblavázla t a lemezes csőr, a c s ó n a k a l a k ú 
test és az úszóláb t ip ikus képei t t a r ta lmazza . Ezekből kivezető nyi lak jelzik a f o g a l m i 
jegyek e lvonatkozta tásá t . Az »úszóláb« fogalomjegyet nagy piros be tűkke l emel i ki. 
Az összes úszómadár ra é rvényes á l ta lános fogalmi jegyeket szintén piros szín jelöli. 
A lemezcsőrű ú s z ó m a d a r a k r a vonatkozó ál ta lános jegyeket pedig k é k fe l í rások je l -
zik. A legszűkebb foga lomkörű , vagyis csak a k a c s á k r a vonatkozó foga lmi jegyet pedig 
fekete, (fehér!) álló betűvel je lö l jük. A táblavázla t a nyi lak i r ánya és számozása á l ta l 
tükrözi, hogyan összegeződik a fogalmi jegyekből az »úszómadár« fogalma. E széles-
körű- fogalomból k é k nyíl és szín tükröz i a ' szűkebb foga lomkörű »kacsa« f o g a l m á n a k 
kia laki tasát . 
A fogalomalkotás rögzítésének elveit, ha a fogalomalkotás sok fogalmi 
jegy' alapján történik, a következőkben összegezhetjük: 1. A táblavázlat 
elsősorban a fogalmi jegyek analizálását tükrözi. A fogalmi jegyeket osztá-
lyozza.. Az osztályozás szempontja az, hogy a jegyek mennyire általánosak 
és feltűnőek. 2.. A legfeltűnőbb általános fogalmi jegytől a fogalom elvo-
natkoztatásának menetét a legfeltűnőbb nyíl jelzi. 3. A többi fogalomjegy-
től összefutó nyilak:jelzik, hogy milyen fogalmi jegyekből összegeződik a 
fogalom, vagyis ezek tükrözik a fogalmi jegyek szintézisét. 4. A tátílaváz-
lat a: sok általános, fogalmi jegy összegezése alapján a legszélesebb körű 
fogalmat tükrözi. 5. A tágabbkörű fogalomból jelzi tovább a szűkebbkörű 
alapfogalom elvonatkoztatásának menetét. A .táblavázlat tehát induktive 
tükrözi a fogalomalkotásokat. 
Gyakran előfordul az is, hogy egy konkrét tárgyon (élőlény, prepará-
tum, szerv, eszköz, test, idom, stb.), vagy jelenségen keresztül több egymás 
fölé-, vagy alárendelt fogalmat, illetőleg a fogalmak rendszerét a lakí t juk 
ki. A tábiavázlat fő feladata ebben az esetben a különböző fogalmak osztá-
lyozása, értékelése és rendszerezése. A fogalmak osztályozása egyrészt a 
fogalmak köre szerint történik. A legszélesebb körű fogalom a legáltaláno-
sabb, magában foglalja az összes több alapfogalmat. Ezért ezt a fogalmat 
mint elsőrendű, vagy fő alapfogalmat, piros színnel jelöljük. A szűkebbkörű 
alapfogalmat kék szín jelzi. Ezen belül a még szűkebbkörű alapfogalmat 
barna színnel tünte t jük fel. A tanórán kialakított legszűkebb körű fogalmat 
fehér (füzetben fekete) színnel jelöljük. A fogalmak értékelése másrészt a 
fogalomalkotás szempontjából történik aszerint, hogy milyen sorrendben 
válnak egy magasabbrendű fogalomnak fogalomjegyeivé. Például az óra 
anyaga: a cserebogár. A kialakítandó álapfogalmak: az »ízeltlábú állat«, 
a »rovar«, a »bogár« és a »cserebogár« fogalma. Az »ízeltlábú állat« fo-
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A következő szűkebb fogalomkörű, tehát másodrendű alapfogalom a »ro-
var« fogalma. A harmadrendű alapfogalom, amely még szűkebbkörű a 
»bogár« fogalma. Végül az óra negyedrendű alapfogalma, amely legszűkebb 
fogalomkörrel rendelkezik: a »cserebogár« fogalma. A fogalomalkotások 
során a tágabbkörű fogalmak a szűkebbkörű fogalmak leglényegesebb ál-
talános fogalom jegyeivé válnak. így a rovar leglényegesebb fogalomjegye 
az, hogy ízeltlábú állat, a bogáré, hogy fedelesszárnyú rovar és végül a cse-
rebogár fogalmának — az összes előbbi fogalmak mellett — a leglényege-
sebb jegye az, hogy lemezescsápú bogár. 
A fogalomalkotások rögzítése olymódon történik, hogy a tipikus kép 
egyes részeiből szaggatott nyilak jelzése által tükrözzük — a fogalmak köre 
szerinti osztályozás sorrendjében — a kiemelt általános fogalomjegyeket 
és elvonatkoztatásuk menetét. Értékelésükre a megfelelő színeket hasz-
náljuk. A piros, kék, barna, fehér (ill. fekete) színek osztályozzák a fogalmi 
jegyeket. A leglényegesebb, vagyis a legfeltűnőbb fogalmi jegyekből meg-
felelő színű vastag folyamatos nyilakkal tükrözzük az általánosítások, 
vagyis a fogalmak elvonatkoztatásának menetét , módját . Ezek a nyilak jel-
zik a tanulóknak, hogy az egyes fogalmakhoz.honnan és hogyan jutot tak el 
a tanórán. A fogalom bővítése során az egy fogalomkörbe tartozó fogalom-
jegyeket — azonos betűformák és betűnagyság mellett — elsősorban az 
azonos színek kapcsolják össze. A fő fogalom jegyeit emellett helyes még 
aláhúzással is kiemelni és összekapcsolni. A fogalomalkotások rögzítésének 
e formájában; amikor többféle fogalomkörű fogalmak alkotását rögzítjük, 
nem vezetünk minden fogalomjegytől nyilat a megfelelő.fogalmakig, mer t 
ez túlságosan zsúfolttá és áttekinthetetlenné tenné a vázlatot. Emellett a 
lényeg megláttatásának a rovására is menne ez a jelölés. Az azonos körű 
fogalmak lényeges jegyeit legcélszerűbben a megfelelő színek kapcsolják 
össze egy egységbe. A feltűnő, vagyis a leglényegesebb; fogalomj egytől ve-
zetett széles színes nyilak iránya jelzi az alapfogalmak jelölésének helyét. 
Az alapfogalmak jelzése abban a sorrendben történik, ahogyan azok a fo-
galomképzések során következtek. Az alapfogalmakat az eltérő betűformák 
mellett azokkal a színekkel jelöljük, amelyekkel azok fogalomkörébe tar -
tozó lényeges jegyeket jelöltük. A színek ezáltal nemcsak "az azonos körű 
fogalmi jegyekét kapcsolják össze és rendszerezik, hanem összekapcsolják 
a fogalmakat is á hozzájuk'tartozó lényeges jegyekkel. A táblavázlatnak 
végül tükröznie kell azt is, hogy a különböző körű fogalmak milyen vi-
szonyban vannak egymással, valamint azt is', hogy a tágabbkörű fogalmak 
hogyan válnak az egyes fogalmak legfeltűnőbb, leglényegesebb jegyeivé. 
A cserbogár t ip ikus képéből szaggatot t nyi lak tükröz ik az á l ta lános foga lomje -
gyek e lvona tkoz ta t á sának ' meneté t . Az e lvona tkoz ta tás t tük röző nyi laka t és a jegye-
ke t a táb lavázla t piros, kék , b a r n a és f eke t e ' s z ínekke l jelöli. A színek jelzik azt, hogy 
melyik fogalomhoz ta r toznak a kiemelt foga lomjegyek . A foga lmak e lvona tkoz ta tá -
sát , az á l ta lánosí tások m e n e t é t é r t ékük és k i a l ak í t á suk s o r r e n d j é b e n fo lyama tos vas -
tag színes ny i l ak . tükröz ik . Az egyes fogalmak je lzése a foga lmi jegyeknek megfe le lő 
színben, je l lemző f o r m á j ú és nagyságú betűkkel tö r tén ik . A vázla t f e l tün te t i és rögzíti 
a különböző foga lmak k ia l ak í t á sának meneté t és mód já t . Rát f ik in tésre jelzi, hogy az 
egyes foga lmak k ia l ak í t á sa h o n n a n és hogyan tö r t én t . A legfe l tűnőbb lényeges je-
gyektől (ízeit láb, 3 pár . . ., szárnyfedő, lemezes csáp) f e l tűnő és mégis é lesen kü lön -
böző nyi lak tükrözik az á l ta lánosí tás módjá t , vagyis azt, hogy h o n n a n és hogyan tö r -
tént az á l ta lánosí tás , az egyes foga lmak e lvonatkozta tása . A t áb laváz la t szemléle tesen 
emeli ki az egyes foga lmak lényeges jegyeit. Je l legzetes színekkel kapcsol ja össze a 
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íoga?mi jegyeket egymással és a foga'orr .mal. (FI.: a piros szín kapcsol ja össze a k i t in -
váz, ízeit láb, gyűrű, szelvényezettség, tengelysz imetr ia foga lomjegyeke t egymássa l és 
az »ízelt lábú ál lat« e lsőrendű a lapfogalommal , stb.) A táb laváz la t tükrözi a f o g a l m a k 
k ia lak í t á sának sor rendjé t , osztályozza és rendszerezi az egyes foga lmaka t . Végül t ü k -
rözi azt is; hogy a foglalkozás t á rgyának , a cserebogárnak — mint negyedrendű a l ap -
foga lomnak —, melyek az első-, másod-, h a r m a d - és negyedrendű fogalomjegyei . 
A fogalomalkotások rögzítésének elveit abban az esetben, ha több fo-
galmat alakítunk ki egy konkrét tárgyon, vagy jelenségen keresztül, a kö-
vetkezőkben foglalhatjuk össze: 1. A jogalmi jegyek elvonatkoztatásának 
tükrözése és a fogalmi jegyek jelzése, a fogalmak értéke, jelentősége sor-
rendjében történik. 2. A különböző fogalmak fogalmi jegyeinek jelzésére, 
kiemelésére megfelelő színeket és jellemző betüformákat alkalmazunk. 3. 
A kiemelt legfeltűnőbb fogalmi .jegytől.— minden alapfogalomnál — meg-
felelő színű és. vastagságú nyíl jelzi az egyesből való általánosítás módját, 
vagyis a fogalom elvonatkoztatásának menetét. 4. Az alapfogalmak jel-
zése — az értéküknek megfelelő szín mellett — nagy, feltűnő betűkkel tör-
ténik. 5. Az alapfogalmak egymásalatti elhelyezése jelzi és rögzíti a fo-
galmak kialakításának sorrendjét és egyben az értékét is, vagyis egymás-
hoz való viszonyukat, kapcsolatukat. 6. A kiemelt lényeges jegyeken kívül 
az egyes fogalmak többi általános jegyeit azonos színnel és betüformával 
kapcsoljuk össze egymással, a kiemelt lényeges jeggyel és a fogalommal. 
A fogalmak így összefüggéseikben, kapcsolataikban és fejlődésükben tükrö-
ződnek a táblavázlatban. 7. A táblavázlat osztályozza és rendszerezi a ki-
alakított fogalmakat. Jelzi a fogalmak egymáshoz való viszonyát, kapcsola-
tát. Megmutatja, hogy melyik a szélesebbkörü fogalom, vagyis feltünteti 
a fogalomkör szélességét. Végül tükrözi a fogalmak első-, másod-, harmad-
illetőleg negyedrendű fogalomjegyeit. 
Hasonló módszerrel rögzíthetjük a fogalomalkotásokat, ha kísérletek, 
kísérletsorozatok vagy folyamatok, .jelenségek alapján általánosítunk, ille-
tőleg absztrahálunk. A fogalomalkotások rögzítésének ezenkívül te rmé-
szetesen még számos formája lehet. 
A fogalomalkotás rögzítésének ezék a módszertani elvei érvényesül-
hetnek az összefoglaló és. rendszerező órákon is. A fogalomalkotás rögzí-
tése szintén az óra módszertani elveit, menetét tükrözi. Az órán csoporto-
sított fogalmi jegyeket a csoportosítás alapján í r juk fel. A legtágabb fo-
galomkörbe tartozó általános jegyeket piros, a szűkebb fogalomkörű álta-
lános jegyeket kék és a legszűkebb fogalomkörű jegyeket, vagyis a leg-
jellegzetesebb általános jegyeket akár más színnel, akár fehér krétával je-
lölhetjük. Természetesen a csoportosítás elve szerint a rögzítésnek több-
féle formája lehet. A legfeltűnőbb fogalmi jegyet helyes, ha külön is ki-
emeljük. A csoportosított fogalmi jegyeket a táblavázlatban alul összekap-
csoljuk és a kapcsolásból továbbvezetett nyíllal tükrözzük a fogalom elvo-
natkoztatásának menetét. 
A mellékel t táblavázla tok • a tanulók m u n k a n a p l ó j a (füzete) mére t ének fe l enek 
meg. A keret mére te a m u n k a n a p l ó ke re t ének mére te . A mel lékel t t áb laváz la tok n a g y -
ságuk által t ehá t a t anu lók m u n k a n a p l ó j á b a n a t áb laváz la t megvalósulásá t is t ü k r ö -
zik. Sa jnos a hely szűke mia t t nincs módom közölni néhány példát a t anu lók füze te i -
ből, a n n a k igazolására, hogyan máso l j ák le a t anu lók a táb laváz la to t és hogyan va ló-
s í t j ák m e g ' a táblavázla t célkitűzéseit . A mel lékel t v á z l a t o k ' anyagi és t echn ika i okok 
mia t t nem szemlél tet ik a színek jelzését. Ezekre csak a szövegben utalok. 
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•Szükséges rámutatni még a' fogalmak, elvonatkoztatását jelző nyilak 
irányának és a fogalmak elhelyezésének jelentőségére is. A táblávázlat 
felépítésében a fogalom, illetőleg a fogalmak kialakítását időrendben, a 
fogalomalkotás didaktikai és metodikai elveinek megfelelő sorrendben, tük-
rözi. A tanulók.a-füzetben felülről lefelé-haladva írnak, ez az irány tükrözi 
az óra menetét is. Ezért haladnak táblavázlataimban a nyilak is felülről 
lefelé, tükrözve á fogalomalkotás" menetét, — nem pedig össze-vissza,' vagy 
éppen fordított irányban. A nyilak irányának és fogalmak elhelyezésének 
tehát — a didaktikailag céltudatos vázlatban — jelentősége, szerepe van. 
Ahogyan — mint fentebb rámutat tam — lényeges a fogalomj egyek elvo-
natkoztatását jelző nyilak iránya a fogalomalkotás rögzítésében, éppen 
olyan jelentős a fogalmak elhelyezése és az általánosításokat, a fogalmák 
absztrahálását jelző nyilak iránya is.-Ha a-nyilak a vázlatban rendszertele-
nül, nem lefelé haladnak, az alapfogalmak jelzései a fogalmi jegyek közé 
kerülnek és így elvesznek közöttük; Elvész ezzel-a vázlat didaktikai célja 
és feladata is. Ha a nyilakat elvtelenül felfelé vatgy össze-vissza vezetnénk, 
a táblavázlat csak önmagát magyarázná'éppen úgy; mint" a tipikus kép-felé 
haladó nyíl a kép magyárázatára szolgál. A táblavázlat ezáltal nem eszköze 
lenne a fogalomalkotás rögzítésének, hanem öncélúvá válna. Nem vitatom, 
hogy az ilyen vázlatoknak nincs szerepük és jelentőségük, de a- fogalom-
rögzítés és különösen a-fogalomalkotás rögzítése szempontjából ezek a váz-
latok" nem céltudatosak, főleg didaktikailag nem azok. 
Az ismertetett módszertani elvek alapján a fogalomalkotás rögzítésé-
nek didaktikai elvei a következők: 
1. Tükrözi a fogalomjegyek és a fogalmak elvonatkoztatásának menetét, 
vagyis jelzi, hogy honnan és hogyan történt az absztrahálás, s az általá-
nosítás. 
2. Feltünteti és jelzi azokat a kapcsolatokat, amelyeket a tanulók a 
fogalom és a lényeges fogalomjegyek, valamint a fogalomjegyek és a tipikus 
kép között a fogalomalkotás során megismertek. A kapcsolatok jelzésefel-
tűnő és határozott. 
3. A jeleknek (betűfajták, nyilak, színek) jelentésük van és alkalmazá-
sukban elv a következetesség. . . . 
4. A táblavázlatban lényeges a fogalmi jegyek értékelése, osztályozása. 
Az osztályozás a jegyek ériéke és a fogalmak köre szerint történik.' A fo-
galmi jegyek osztályozásán keresztül a táblavázlat egyes jegyeket kiemel; 
a fogalmak köre szerint pedig elválasztja és összekapcsolja a fogalom-
jegyeket. 
5. A táblavázlat a fogalmakat kialakításúk sorreridjében és fogalom-
körük szélessége alapján tünteti fel. Jelzi a fogalmak egymáshoz való viszo-
nyát, kapcsolatát. ; . 
A fogalomalkotás rögzítése által a táblavázlat dialektikusan, egységé-
ben, összefüggéseiben, kapcsolataiban és fejlődésében, kialakításában tük-
rözi és rögzíti a fogalmakat. 
Az előzőkben ismertett elvek alapján történő, táblavázlatkészítés jelen-
tősége legélesebben akkor domborodik ki, ha a fogalomrögzítés szempont-
jából összehasonlítjuk a táblavázlat-készítés többi formáival. A táblaváz-
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latoknak azt a gyakori formáját , amelyek a fogalmak meghatározását vagy 
a fogalomjegyek felsorolását adják, tanulmányom bevezetőjében ér tékel-
tem. Lényegében ezek a vázlatok tankönyv-pótló táblavázlatok. Sajnos sok 
esetben a rossz tankönyvek szükségszerűen késztették erre a pedagóguso-
kat. Más esetekben a tábla vázlatokban a magyarázó rajzokat lá t ják el fel-
írásokkal. Ezeknek a táblavázlatoknak — az irodalomban megjelent és a 
pedagógiai gyakorlatban készített számos táblavázlat értékelése alapján — 
a döntő hiányosságuk általában az, hogy a fogalomrögzítés nem tudatos 
bennük. [2]. Vagy feleslegesen sok lényegtelen jegyet tüntetnek fel, ame-
lyeket előtérbe helyeznek és ezzel elnyomják a részlegesen fel tüntetet t 
lényeges fogalmi jegyeket. [3]. Vagy nem tűnik ki a táblavázlatból, melyek 
a lényeges és melyek a lényegtelen jegyek. [4, 5]. Vagy nem tüntetik fel a 
lényegtelen jegyeket, de ugyanakkor nem tüntetik fe l az összes lényeges 
jegyet sem. [6]. 
A biológiai ok t a t á sban m é g m a is — az egyébkén t igen jó, a képze ta lko tások 
rögzítésére k i tűnő — Jeges-fé le táb laváz la tok az i rányadók . (7) Ezek és a hasonló 
táblavázla tok azonban a felsorolt h ibák s h iányosságok tükrözői . A cserebogár t á b l a -
váz la tában például h iányzik az ízelt lábú állat, a r o v a r és a bogár f o g a k n á n a k í rásos 
jelzése. E foga lmak szerepére f e n t e b b r á m u t a t t a m . (L.: 5. sz. vázlat). Ezek a foga lmi 
jegyek a cserebogár leglényegesebb jegyei, amelyek né lkü l a cserebogár f o g a l m á t 
rögzíteni nem lehet. 
Előfordul az is, hogy a táblavázlatok kiemelik a lényeges jegyéket, de 
ezeket nem kapcsolják össze egymással és a fogalommal. [4]. Nem tükrö-
zik, hogy a kiemelt fogalmi jegyek melyik fogalomnak a jegyei. Közönséges 
hiba az is, hogy a táblavázlatokban a fogalmat előre ír ják fel. A fogalom: 
a cím. 
Így pl. a r endszer tan i a lapon va ló biológiai o k t a t á s - f o r m a magáva l hozta azt a 
gyakor la to t , hogy a t áb laváz la t címei, fe l í rása i a r endsze r t an i ka tegór iák le t tek, vagy i s 
azok a foga lmak, ame lyek á l ta lánosan az óra végére a l aku lnak ki. Pé ldáu l : 
>-VlI. á l la t törzs : Puha tes tűek .« 
»A tavikagyló« 




A cserebogár: ... « 
.. . ra jzok . . . fel írások . . . 
Az ilyen ás hasonló tábla vázlatok az általánosításokból, a még nem 
absztrahált fogalmakból indulva ki, deduktív, leíró, közlő módszert tük-
röznek és dogmatikusak. Ha viszont az oktatás, a fogalomképzés helyes, 
korszerű módszerrel történik, akkor az ilyen deduktív táblavázlatok nem 
tükrözik az óra menetét, az oktatás folyamatát. Éppen a korszerű oktatást, 
a helyes fogalomképzést tükröző fogalomrögzítés a problematikus és 
e szempontból tapasztalható nagy hiányosság, bizonytalanság és vajúdás a 
pedagógiai gyakorlatban. Mindezek mellett e táblavázlatok fő hiányossága 
az is, hogy a felírt fogalomnak éppen a leglényegesebb jegyét vagy jegyeit 
nem jelzik. így pl. a táblavázlatból nem tűnik ki, hogy minek alapján pu-
hatestű állat a tavikagyló [8, 9], vagy mi jelzi azt, hogy a cserebogár rovar, 
s t b . . . . Ezekben van éppen a fő különbség a tanulmányban leírt és az ál ta-
lánosan használatos módszerek között. 
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A fogalomalkotás rögzítésének elméleti alapja az .asszociáció törvénye. 
Amikor a tábláyázlatnak a didaktikai.célja: a fogalom, vagy fogaknak rög-
zítése, — ez azt a feladatot Jelenti, hogy elősegítse, biztosítsa azok emléke-, 
zetbe való vésését, »Az emlékezés alapját ... . mindig valamilyen.kapcsolat, 
kepezi. Az e?nlékezepbe-vésés —_kapcsolab-létrehoz_ás.<< [10]. _ A táblaváz-., 
lat — e pszichológiai tétel alapján — a fogalom emlékezetbe vésését csak. 
akkor segíti elő és „biztosítja, ha _a; fogalmat.- összefüggéseiben,, kapcsolatai-, 
ban rögzíti. A fogalom kapcsolatait legszemléletesebben és legeredménye-
sebben akkor tud juk rögzíteni, ha a fogalmakat kialakulásukban tükröz-
zük. A fogalomalkotás, rögzítése lehetővé teszi a tanulóknak a fogalom és a 
fogalomjegyek, valamint a. fogalomjegyek és a tipikus kép közti kapcso-
latok felismerését, meglátását és megállapítását. Sok évi pedagógiai kísér-
letezéseim és tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy a fogalmak tiszta, vi-
lágos és határozott emlékezetbe vésésére a legeredményesebb módszernek, 
a legalkalmasabb eszköznek, a tanulmányban ismertetett fogalomalkotás 
rögzítése által történő kapcsolatjelzések.bizonyulnak.. 
A táblavázlat a fogalomalkotás, tükrözése által, biztosítja a. fogalmak, 
emlékezetbe való véséséhez azt a feltételt , hogy a tanulók a fogalmat a. 
fogalmi jegyekkel és a tipikus képpel szilárd kapcsolatba tudják hozni.. Ezt:, 
a kapcsolatot, amelyen az . emlékezetbe-vésés alapszik, -a. pszichológia, 
asszociációnak, nevezi. Az asszociáció törvénye: érteimében — amelynek 
fiziológiai alapja a feltételes reflexek tana, vagyis az agykérgi, időleges 
A, táb laváz la t szerepének semat ikus ábrázolása a kapcsola tok kiépí tésé-
ben. 
idegkapcsolat — az egyszerre észlelt jelzések hatására a fogalom és. a fo-
galomjegyek között időleges idegkapcsolat jön létre a tanulók agykérgében. 
A fogalomalkotás táblavázlatban való rögzítésének e z á tudományos alapja. 
A sematikus képen ábrázolom azt, hogy a fogalom és a fogalomjegyek 
írásos jelzése, :— mint egyféle inger — nem hoz létre a gyermeki agyban 
tudatos kapcsolatot. A nyíl, mint az absztrahálás, a kapcsolat jelzése, ha 
az írásos Jelzéssel egyidőben hat: feltételes ingerként szerepel. A nyíl-jel-
zés — mint feltételes, inger — hatásaként az agykéregben kapcsolat épül ki 
a fogalom és jegyei között. Táblavázlataimban az írás és a nyíl, mint kétféle 
jelzés együttesen, illetőleg.egyidejűen hatnak;. A kétféle jelzés egyidejű ha-
tására a lakulk i az időleges idegkapcsolat a tanulók agykérgében. Hasonlóan, 
feltételes ingerként szerepelnek a különböző színek és.betűformák,is, 
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Félreértések elkerülése végett utalnunk kell arra, hogy az asszociá-
ciós kapcsolatok leírt elvi és formai törvényszerűségei nem azonosíthatók 
a biológiai feltételes reflexxel, amely minden esetben első jelzőrendszeri 
folyamat. A fogalomképzés és a fogalomalkotás rögzítése, valamint a bio-
lógiai feltételes reflexek között döntő minőségi, szintbeli különbség van. 
Az asszociáció, illetőleg a fogalom és szóképkapcsolatok kifejezése és rög-
zítése a második jelzőrendszer szintjén komplex, és kimondottan emberi 
pszichológiai folyamat, illetőleg tevékenység. 
A fogalcm és a fogalomjegyek írásos jelzései a második jelzőrendszer 
jelei. Hasonlóan a tipikus képek, nyilak, színek, betűformák — céljuknál, 
tartalmuknál, jelentésüknél, 'kifejezésüknél - fogva — jelzések jelzései, 
vagyis szintén második jelzőrendszeri jelzések. A jelek között azonban mi-
nőségi külön'bség van. A fogalmak, fogalmi jegyek írásos jelzése elsődleges 
jelzések. A fogalomalkotás rögzítésekor a. második jelzőrendszer elsődle-
ges jelzései között 'kialakult időleges kapcsolatokat vet í t jük a táblára. 
A táblázatvázlatban azonban a második jelzőrendszer elsődleges jelzései 
kapcsolatba lépnek a másodlagos jelzésekkel. A másodlagos jelzések fel-
tételes ingerként szerepelnek a táblavázlatban. A második jelzőrendszer 
kétféle elemei között létesített kapcsolat célja a lényeges a rögzítés tudatos 
formájánál. A cél: a második jelzőrendszer elsődleges jelzései közti kap-
csolat, illetőleg kapcsolatok feltárása, kifejezése, rögzítése. A táblaváz-
latban a második jelzőrendszer elsődleges és másodlagos elemeinek .kap-
csolata tehát: a fogalomalkotás folyamata során a második jelzőrendszeri 
jelzések közt kialakított, illetőleg kialakult időleges kapcsolatok, vagyis 
az asszociációk elvi és formai rögzítésének eszköze. 
A feltételes ingerként szereplő jelzéseknek az elsődleges jelzésekkel 
való egyidejű hatására a fogalom :— fogalomjegyek — és a tipikus kép közt 
kialakított időleges kapcsolat képezi pszichológiai alapját az emlékezetbe 
vésésnek. A táblavázlat ezenkívül biztosítja az asszociáció másik feltételét 
is, nevezetesén a kapcsolatok kialakításának többszöri megismétlését. Mi-
nél többször szemléli, tanulmányozza a gyermek a füzetét az időleges ideg-
kapcsolat annál többször bejáródik, a kapcsolat megszilárdul és az emlé-
kezés elmélyül. 
' Az elmondottak alapján a fogalomalkotás rögzítésének pszichológiai 
elveit a következőkben állapíthatjuk meg: 
1. A fogalomalkotás rögzítésére használt jelek hatásuk alapján elsőd-
leges és másodlagos jelzések. Az elsődleges jelzések .a fogalomjegyek és a 
fogalmak szóbeli kifejezéseinek írásos jelei. A másodlagos jelzések — mint 
pl. a nyilak, színek, betűformák — feltételes ingerként szerepelnek. 
2. A kétféle jelzés egyidejű hatására a tanulók agykérgében időlegei 
idegkapcsolat alakul ki a fogalmak és jegyeik között. 
3. Az időleges idegkapcsolat kialakítása által a táblavázlat alapját ké-
pezi a fogalmak emlékezetbe vésésének. 
4. Az időleges idegkapcsolatok kialakítása többszöri megismétlődésé-
nek biztosítása által a táblavázlat a fogalmak tartós emlékezetben való 
megőrzésének az eszköze is. 
A táblavázlatnak tehát az a szerepe, hogy a fogalomalkotás rögzítése 
által biztosítja a kapcsolatok kialakulását a tanulók tudatában a fogalmak 
emlékezetbe véséséhez és megőrzéséhez. 
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Az asszociáció törvénye értélmé'bsn a kialakult idégkapesolátok..esetéi-
ben az alkalmaziott egyik jelzés hatása a tudatba idézi a többit is.. Ebből 
következik, hogy a táblavázlátök jelzéseinek hatására' kialakított időleges 
'idegkapcsolatok "eredményeképpen a fogalom kifejezése, hallása a tudatba 
idézi annak jegyeit is. Számonkérés vagy gondolkozás esetében tehát a fo-
galom kifejezésére a. fogalom tartalmában, egységében, .összefüggéseiben 
tisztán, világosan' és határozóttan elevenedik meg, idéződik fel a tanulók 
tudatában. A fogalomalkotás rögzítésének élve a tábla vázlatban tehát nem-
csak á fogalmak emlékezetbé vésésének és megőrzésének az észköze, ha-
nem biztosítja á fogalmak'felidézését és felismerését is. Különösén áz i s -
métléseknél-'van nagy jelentősége az- így szerkesztett táblavázlatoknak. 
A'táblavázlatnak'ez a formája biztosítja a bevésés gyorsaságát, a meg-
őrzés tartósságát és az emlékezés pontosságát. Fejleszti ,a., tanulók emléke-
zési készségét. 'A fogalomalkotás táblávázlatbari való rögzítése á l t a t a ta-
nár céltudatosan képes megszervezni és irányítani a tanulás tudatosságát;. 
Megtanítja a tánulókat — az emlékezetbe vésés érdekében — áz ab-
sztrahált fogalmak és a. fogalomjegyek közti kapcsolatok megkeresésére, 
meglátására, felismeréséré és ezen" keresztül tudatos létrehozására. Meg-
taní t ja a tánulókat a logikus emléke'zetbévésésre. Mégtanítja a fel ismert , 
megállapított kapcsolatok helyes rögzítésére, a rögzítés módszeréire, élveire 
és formáira, vagyis a fogalmak emiékezétben való..tartós megőrzésének' a. 
módszerére. A táblavázlat tehát — a tanulmányban ismertetett elvek alap-
ján — tudatosan valósítja meg a rögzítés, didaktikai célját és feladatát. 
Szerves és céltudatos kiegészítője és szervezője a tankönyv-tanulásnak. 
A kapcsolatok kialakításának, és felújításáriak képességét az emléke-
zetbe való bevésés és megőrzés érdekében készséggé fejleszti, Természete-
sen, miután a tanulók elsajátították a fogalmák és a fogalom jegyek közti 
kapcsolatok megkeresésénék, meglátásának és létrehozásának a készségét,, 
megszűnik a táblavázlat-készítés e formájának a szerepe. Ekkor nem esz-
köze már az'emlékezetbe vésésnek, hanem öncélúvá válik. Ezért fontos, 
hogy a módszert a tanulók fejlettségi fokához alkalmazzuk. E módszereket 
az általános iskola VI. és VII. osztályaiban kísérleteztem ki, de már a VIII. 
osztályban csak ritkán alkalmazom, mert a tanulók fejlettségi foka ezt a 
módszert már túlhaladta. • A táblávázlatnak i t t már más formái felének 
meg, sőt sok óra esetében már feleslegesek is. 
' Tanítványaim igen kedvelik a táblavázlatnak ezt á formáját . Lát ják 
értelmét. Érzik a hasznát. Bízom abban, hogy a fogalomalkotások tábla-
vázlatban váló rögzítésének elvé hozzájárul az oktatás színvonalának eme-
léséhez és a fogalmak tiszta, világos és tartós rögzítéséhez. 
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СХЕМА НА ДОСКЕ, КАК С П О С О Б Ф И К С И Р О В А Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я П О Н Я Т И И 
3. Иоша 
Очерк указывает на дидактическую и психологическую роль схемы на доске к 
интересах усвоения и фиксирования чистых, ясных и прочных понятий. Он излагает? 
испытанные автором принципы, методы и формы выражения понятия и фиксирования' 
образования понятий. Наконец анализирует дидактические и психологические прин-
ципы фиксирования в схеме на доске образования понятий. 
Психологический принцип метода базируется на законе ассоциации. Знаки, слу-
ж а щ и е для фиксирования образования понятий по своему влиянию могут быть дво-
якими. Первычными приметами являются письменные знаки устных выражений пон-
ятий. Вторичные приметы играют роль условного стимула. На одновременное влия-
ние двояких знаков в коре головного" мозга образуется временная нервная связь 
связь между понятию и приметами, понятий. П о . образованию этой связи схема на 
доске лежит в основе запоминания и-.сохранения понятий. 
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